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The authors are now trying to follow the process of how the ideas of Greek tragedy heroines are evolved in modern European 
theatres especially in England, France and in Italy. This is the first stage of the report and deals with the motif of Iphigenia.
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